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井
原
西
鶴
に
よ
る
怪
異
短
編
集
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』（
貞
享
二
年
〈
一
六
八
五
〉
刊
）
巻
二
の
四
「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」
は
、
あ
る
商
人
が
生
駒
山
で
生
馬
仙
人
と
出
会
う
物
語
で
あ
る
。
そ
の
仙
人
は
口
か
ら
酒
や
食
べ
物
、
さ
ら
に
は
女
性
を
吹
き
出
し
、
宴
会
を
し
た
。
仙
人
が
眠
る
と
、
そ
の
女
性
も
ほ
か
の
男
性
を
吹
き
出
し
た
。
そ
の
後
、
仙
人
は
金
の
鍋
だ
け
を
残
し
て
去
っ
て
い
っ
た
。
【
第
一
章
】
物
語
の
典
拠
と
し
て
、
本
発
表
で
は
『
酉
陽
雑
俎
』
所
収
の
「
羨
陽
書
生
」
と
定
め
た
。
典
拠
で
は
、
仙
人
で
は
な
く
書
生
が
不
思
議
な
術
の
持
ち
主
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
ま
た
、
生
馬
仙
人
の
典
拠
と
し
て
、
西
鶴
が
挿
絵
を
手
掛
け
た
田
中
玄
順
編
『
本
朝
列
仙
伝
』
を
挙
げ
た
。
住
吉
の
仙
人
と
し
て
記
述
が
あ
る
。「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」
の
生
馬
仙
人
と
共
通
す
る
の
は
、
そ
の
住
処
と
瓜
を
ふ
る
ま
う
点
の
み
で
あ
っ
た
。
【
第
二
章
】「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」
の
生
馬
仙
人
の
特
徴
を
つ
か
む
た
め
、
久
米
仙
人
・
一
角
仙
人
と
の
比
較
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
の
二
人
の
仙
人
は
、
ど
ち
ら
も
女
人
の
色
香
に
迷
い
、
情
欲
に
よ
っ
て
術
を
失
っ
た
仙
人
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
伝
説
は
、
近
世
に
至
る
ま
で
様
々
な
文
学
に
引
か
れ
、
広
く
知
ら
れ
て
い
た
。
　
対
し
て
「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」
に
お
け
る
生
馬
仙
人
は
、
情
欲
を
持
ち
、
妾
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
術
を
失
う
こ
と
は
な
い
。
そ
の
相
違
点
に
注
目
し
、
生
馬
仙
人
を
既
存
の
仙
人
像
と
区
別
し
新
し
い
仙
人
像
と
位
置
付
け
た
。
【
第
三
章
】
こ
れ
ま
で
を
ふ
ま
え
、「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」
本
文
と
典
拠
『
酉
陽
雑
俎
』
と
の
比
較
を
お
こ
な
っ
た
。
女
性
が
自
ら
を
仙
人
の
「
手
掛
物
」、
つ
ま
り
妾
と
表
現
し
て
い
る
が
、
典
拠
に
は
そ
の
よ
う
な
表
記
は
な
い
。
ま
た
、
女
性
は
自
分
の
口
か
ら
恋
人
で
あ
る
男
性
を
吹
き
出
し
、
手
を
つ
な
い
で
歩
い
て
い
る
が
、
典
拠
で
は
吹
き
出
し
た
男
性
と
主
人
公
と
の
三
人
で
宴
会
を
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
相
違
点
も
、
典
拠
に
比
べ
本
話
の
官
能
的
な
要
素
を
よ
り
高
め
て
お
り
、
仙
人
と
女
性
の
情
欲
が
は
っ
き
り
と
表
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
情
欲
を
持
た
な
い
は
ず
の
仙
人
が
術
で
情
欲
を
叶
え
、
さ
ら
に
妾
に
欺
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
滑
稽
で
あ
り
、
皮
肉
な
面
白
さ
な
の
で
あ
る
。
【
第
四
章
】
同
時
代
の
他
作
品
に
お
け
る
仙
人
像
と
比
較
す
る
た
め
、
元
禄
八
年
刊
、
林
義
端
『
玉
櫛
笥
』「
阿
蘇
の
仙
境
」
を
扱
っ
た
。
主
人
公
の
友
人
二
人
が
遊
女
に
溺
れ
る
が
、
欲
を
持
た
な
か
っ
た
主
人
公
は
仙
人
に
な
る
道
を
与
え
ら
れ
る
、
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
は
、
情
欲
を
仙
人
と
は
無
縁
の
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
対
比
し
て
描
い
て
い
る
。
対
し
て
欲
を
持
ち
な
が
ら
術
を
も
持
つ
生
馬
仙
人
は
、
こ
の
時
代
に
も
や
は
り
新
し
く
、
独
自
性
の
高
い
も
の
で
あ
っ
た
。
【
第
五
章
】「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」
の
生
馬
仙
人
は
、
自
分
の
持
つ
欲
を
ね
じ
伏
せ
る
の
で
は
な
く
、
術
を
使
っ
て
叶
え
て
し
ま
う
。
そ
の
逆
説
的
な
態
度
は
、
人
間
と
重
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
矛
盾
を
抱
え
な
が
ら
も
欲
望
を
持
つ
人
間
の
姿
が
、
仙
人
に
と
っ
て
の
情
欲
と
い
う
、
遠
く
て
実
は
近
い
も
の
で
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
中
世
以
前
の
禁
欲
的
な
仙
人
像
か
ら
離
れ
、
現
実
を
謳
歌
し
て
い
る
、
大
ら
か
な
仙
人
像
を
打
ち
出
し
た
こ
と
が
、
人
間
を
写
実
的
に
描
く
西
鶴
の
創
作
意
識
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
令
和
元
年
度
秋
季
大
会
発
表
要
旨
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
巻
二
の
四
「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」
考
博
士
前
期
課
程
一
年　
齋
藤
優
香
